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Aparece el número 8 de la Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos inaugurando
una nueva plataforma electrónica que aprovecha la tecnología de Google-Sites que posibilita
un sistema más moderno que el que la revista ha utilizado hasta el momento en sus siete
entregas anteriores. Coincide con el cambio de periodicidad que pasa de ser una revista
cuatrimestral a semestral. Dos números al año es una periodicidad más acorde con el ritmo
académico de los cursos universitarios y con la garantía de evaluación de los trabajos que
llegan a la redacción a fin de que presenten la calidad requerida para la revista que se
quiere realizar.
La revista  está vinculada a un proyecto de Investigación y Desarrollo que se lleva a cabo en
el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid.
Quiere servir de cauce para que las investigaciones que se realizan en dicho proyecto
puedan encontrar su primera formulación en ella. Pero sigue abierta a cuantas
colaboraciones nos sean ofrecidas desde la comunidad universitaria de España y de fuera de
ella.
Este número 8 es misceláneo y mantiene las secciones anteriores de artículos, reseñas y
textos del arabismo español, que en este número hemos dedicado al discurso de ingreso en
la Real Academia de la Historia de ese gran arabista, tan denostado durante un tiempo, que
fue Juan Antonio Conde. Agradecemos a la RAH, depositaria del documento original, que nos
haya permitido su reproducción.
https://sites.google.com/site/teimrevista/numeros/numero-8-junio-dicie...
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